大学生の友人に対する援助要請行動が適応感に与える影響 by 漆山 まみ



























































































































































































年齢 大学適応感 援助要請意識 抑うつ
154 154 154 154 
21.34 107.76 84.39 14.97 
1.01 13.76 9.02 7.90 
1.01 189.22 81.31 62.37 
18 74 61 0 








































1質問項目 2 3 共通性
.73 .17 .13 .59 
.70 .20 .12 .55 
.65 .09 .23 .49 
.64 .26 .01 .48 
.62 .16 .31 .51 
.62 .21 -.06 .43 
.51 .44 .20 .49 
.47 .24 .30 .37 
.47 .45 .12 .44 
.40 .19 -.16 .22 
.30 .04 -.08 .10 
.22 .62 .07 .43 
.36 .59 .08 .48 
.38 .56 -.02 .46 
.12 .55 .13 .33 
.30 .52 -.01 .36 
.38 .51 .16 .43 
.16 .50 .46 .48 
-.07 .49 .36 .38 
.34 .49 .19 .39 
.17 .47 .16 .28 
.16 .39 .11 .19 
-.22 .32 .30 .24 
.08 .31 .05 .11 
.16 .11 .76 .62 
.05 .09 .75 .58 
-.05 .16 .70 .52 
.20 .08 .57 .37 
-.04 .49 .52 .52 
4.51 4.18 3.15 








































1質問項目 2 3 共通性
.76 -.03 -.04 .56 
.73 -.07 -.10 .48 
.71 -.06 -.18 .46 
.71 -.04 .06 .51 
.67 -.18 .15 .46 
.66 -.10 -.14 .39 
.65 .12 -.05 .47 
.63 .03 .05 .43 
.55 -.21 -.09 .28 
.53 .04 .15 .36 
.51 .00 .20 .35 
-.47 -.30 .14 .36 
.46 .01 .25 .34 
-.45 -.36 .02 .42 
-.32 -.23 -.28 .35 
-.17 .85 -.04 .66 
-.17 .79 .05 .59 
.14 .71 -.03 .57 
-.16 .59 -.02 .32 
.22 .53 .05 .41 
-.07 -.05 .88 .73 
-.03 -.06 .88 .73 
-.02 .01 .86 .73 
.00 .22 .36 .23 
6.26 2.82 2.09 



































度数 平均値 標準偏差 標準誤差
76 102.86 12.64 1.45 
78 112.54 13.17 1.49 
154 107.76 13.76 1.11 
76 16.50 8.52 0.98 
78 13.49 6.98 0.79 
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付記
本研究は2012年度に明治学院大学心理学部に提出した卒業論文に一部加筆・修正を加えたもので
ある。
